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Kadar jenayah pemerdagangan wanita dan kanak-kanak semakin meningkat di 
Indonesia. Ini disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah Indonesia 
menyediakan peluang pekerjaan bagi rakyatnya. Seterusnya, ini mengakibatkan 
wujudnya kemiskinan dan menjadikan peluang bagi penjenayah pemerdagangan 
untuk merekrut golongan ini dengan menggunakan pelbagai tipu daya. Pemerintah 
Indonesia telah melaksanakan strategi membenteras jenayah pemerdagangan 
wanita dan kanak-kanak dengan merangka undang-undang No. 21 pada tahun 
2007. Undang-undang ini berkaitan dengan membenteras tindakan jenayah 
pemerdagangan orang dengan mendapat kerjasama daripada Pertubuhan 
Antarabangsa bagi migrasi (IOM). Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk 
menyelidiki sejauhmanakah Undang-undang mengenai Pemerdagangan Wanita 
dan Kanak-Kanak yang ada sudah mencukupi untuk menghalang sindiket 
pemerdagangan perempuan dan kanak-kanak dengan Kepulauan Riau dijadikan 
kajian kes. Kajian ini juga bertujuan untuk menyelidiki kelemahan peraturan 
mengenai pemerdagangan tersebut. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan 
kaedah penyelidikan kualitatif melalui temu bual dengan beberapa informan. 
Kajian ini diperkuatkan lagi dengan kerjasama daripada beberapa Pertubuhan 
Antarabangsa bagi migrasi serta kajian perpustakaan berdasarkan kerangka teori 
liberalisme sosiologi. Dapatan kajian mendapati bahawa persoalan terbesar adalah 
berkaitan dengan hukuman yang tidak setimpal oleh hakim terhadap pelaku 
pemerdagangan. Penjenayah tidak berasa serik untuk melakukan jenayah ini 
disebabkan hukuman yang dikenakan tidaklah berat. Di samping itu kajian ini 
menjelaskan bahawa kerjasama antarabangsa dengan IOM dan Malaysia dapat 
mengurangkan kegiatan penjenayah pemerdagangan wanita dan kanak-kanak dari 
Kepulauan Riau dan Batam. Hasil kajian ini telah menyumbang kepada 
peningkatan kefahaman dan pengetahuan mengenai pemerdagangan wanita dan 
kanak-kanak di Indonesia. 
 
Kata kunci:  Pemerdagangan Wanita dan Kanak-Kanak, Undang-undang 





The crime rates involving women and child trafficking are increasing in 
Indonesia. Phenomenon is caused by the inability of the Indonesian government to 
provide employment opportunities for its people. This has indirectly resulted in 
poor which then provides opportunities for criminal groups involved in human 
smuggling to recruit these unfortunate people through various means. The 
Indonesian government has implemented a strategy to overcome the crime against 
women and children trafficking by introducing Enactment 21 in 2007. This law 
deals with actions to be taken against human traffickers with the cooperation from 
the International Organization for Migration (IOM). This study aims to investigate 
the strategies used in combating trafficking in women and children in the Riau 
islands and Batam are the case study in this thesis. In addition, it is to investigate 
the weaknesses with the trafficking enactment. The study was carried out using 
the qualitative method which involved interviewing several  informants. This 
study is further strengthened by the cooperation of IOM and library studies based 
on Sociology Liberalism Theory. The study found that the biggest issue relates to 
the inappropriate punishment imposed by the judges on the perpetrators. They are 
not afraid to repeat the offense because of the light sentence imposed on them. In 
addition, this study has been able to show that the successful cooperation with 
IOM and Malaysia has reduced the number of criminal activities involving 
trafficking in woman and children from Riau and Batam. The results of this study 
have contributed to the increased knowledge and understanding of women and 
children trafficking at the Indonesia. 
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